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,
我国颁布了《指导外商投资方向暂行规定 》和 《外商投资产业指导 目录 )( 以
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产 荃础 产业 先进技术产业 出 口创汇产业 中西部
资 \ (包括环凌开发与保护 ) 产 业
价飞 丫一 套 措奋么 投资倾 投资撅 投资钗 技术 技术 技术 出
口创 出口创 出 口创
成 100 0万 100 0万至 ) 30 00 万 水平 水平 水平 汇 额 汇 额 汇 倾
30 00 万 一般 中级 高级 簇 5 0 0 万 5 0 0 万至 ) 1000 万
1 0 0 0 万
加速固定资产折 旧 4纬 6% 4 % 6写 4写 6 % 了
投资扣税法 甲 丫 了 了 甲 了 甲
提供融资便利 了 了 丫 甲 甲 丫 甲
出 口资金融通 20 0万 /年 40 0万 /年 6 00万 /年
出 口补偿金 了 甲 寸
说明




( 2 ) “ , ”表示对其它产业中达到此标准的外商投资项目也适用
。
(3 )图
表中百分比表示与投资额基数相 比
,
其中固定资产加速折旧中的百分比表示在正常加速折旧基础之上上浮
的百分比
。
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